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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneJitian dapat disimpulkan hasil sebagai berikut: 
1. 	 Ekstrak n-heksana dari buah Elaeocarpus [!.rand?floru.\' Smith, tidak 
menunjukkan adanya aktivitas hambatan pertumbuhan baik pada bakteri 
Staphylococcus aureus maupun E~f}cherichia coli sampai pada konsentrasi 
2000 Jlglml. 
2. 	 Ekstrak n-heksana dari kulit batang Elaeocarpus grandiflorus Smith, tidak 
menunjukkan adanya aktivitas hambatan pertumbuhan baik pada bakteri 
Staphylococcus aureus maupun E'scherichia coli sampai pada konsentrasi 
2000 J-lglml. 
3. 	 Ekstrak metanol dari buah Elaeocarpus grandiflorus Smith, te]ah 
menunjukkan adanya aktivitas hambatan pertumbuhan terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus pada konsentrasi 2000 J-lgimI. Akan tetapi terhadap 
bakteri Escherichia coli tidak menunjukkan aktivitas hambatan pertumbuhan 
sampai pada konsentrasi 2000 J-lgiinl. 
4. 	 Ekstrak metanol dari kulit batang Elaeocarpu,s' grandiflorus Smith, telah 
menunjukkan adanya aktivitas hambatan pertumbuhan terhadap bakteri 
Staphylococcu..\' aureus pada konsentrasi 1500 J-lglml. Akan tetapi terhadap 
bakteri Escherichia coli tidak menunjukkan aktivitas hambatan pertumbuhan 
sampai pada konsentrasi 2000 J.lgiinl. 
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